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2 04 06 08 1 12 14 160 0 timets) る｡さらに,特徴的な線ケプストラムのケフレン
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一致して鋭い一本の線ケプストラムになると考えられるOこの場合,相対震源標定の計算では,第 IAEのAE源まで 距離Rl,と第2AEのAE源までの距離R2,が等しくなるため,AEダブレット 相対震源座標は推定できない｡(b )〉くE o
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